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OBITUARIO
FOCKO WEBERLING
(1926-2009)
Es un honor para nosotros rendir este homenaje al Prof. Dr.
Focko Weberling, con quién realizamos actividades científicas
desde el año 1986, cuando recibimos una carta donde nos
aceptaba para realizar nuestras Tesis de Doctorado en la
Universidad de Ulm (Alemania). No solamente compartimos
avances científicos, sino que nació entre nosotros una sincera
amistad, siempre solucionando nuestros problemas, acompa-
ñándonos a los Herbarios más importantes de Alemania, pre-
sentándonos destacados Profesores y poniendo a nuestra dis-
posición todo el equipamiento que se encontraba en el
"Abteilung Biologie V" de la Universidad de Ulm, donde se
desempeñaba como Profesor y Director. Ese constante "dar"
fue para nosotros una llave valiosa para trabajar. También se
la proporcionó a una gran cantidad de becarios y doctorandos
Argentinos. Por otro lado, fue también una puerta de entrada para conocer e interpretar  la
abundante literatura escrita en alemán  en el área de la biología, que por razones idiomáticas no
estaba al alcance de muchos investigadores. Realizó traducciones en inglés, glosarios en alemán-
español y se prestó generosamente para discutir cualquier duda que surgiera en la interpretación
de los textos.
El Profesor Weberling nació el 06 de marzo del año 1926 en Goslar/Harz (Alemania), lugar
donde realizó sus estudios primarios y secundarios (1932-1944). En el año 1945   fue prisionero
durante  la segunda guerra mundial. Desde 1947 a 1953 realizó sus estudios de Biología, Química
y Física en Göttingen, Tübingen y Mainz, completando su carrera de Profesor en la Universidad
de Gieâen. A partir del año 1975 ejerció  en la Universidad de Ulm siendo Profesor Emérito y
Doctor Honoris Causa. Fue alumno del Profesor Dr. Wilhem Troll, quien lo introdujo en el estudio
de las inflorescencias. En varias ocasiones nos mostraba con orgullo dibujos originales de su gran
maestro, los cuales guardaba como reliquias. Se dedicó con mucho esmero  a completar  y
publicar las investigaciones realizadas  en coautoría en esta área de la ciencia luego de la
desaparición de Troll (Troll, W., Weberling, F. 1989. Infloreszenzuntersuchungen an monotelen
Familien. G. Fischer,Stuttgart; Weberling, F., Troll, W.  1998. Die infloreszenzen . Typologie und
Stellung im Aufbau des Vegetationskörpers II/2. G. Fischer, Jena.). Estudió con mucho detalle
las sinflorescencias monotélicas y politélicas de alrededor de 40 familias. Discutió tendencias
evolutivas y relaciones filogenéticas. En una de sus publicaciones, concluye diciendo "Thus we
may repeat a remark, which once was made on the phylogeny of angiosperms: we need
primitive inflorescences, urgently", frase que refleja su personalidad y su afán por encontrar
caminos que lo llevaran a dilucidar problemas aún no resueltos. Durante la última década se
dedicó especialmente a resolver aspectos morfológicos, anatómicos y taxonómicos de la familia
Valerianaceae, cuyos resultados dieron como fruto numerosas publicaciones.  Realizó viajes
científicos en diversas partes del mundo, coleccionando especies y documentando con fotos cada
uno de los materiales, los cuales fueron expuestos en las conferencias que dictó al ser invitado
por Universidades y distintas Sociedades Científicas. Se destacó en la Formación de Recursos
Humanos. Más de 50 alumnos realizaron sus trabajos de postgrado bajo su dirección en Ulm y
Gieâen. También dirigió tesis doctorales y de grado en Costa Rica, Brasil y Argentina. Paralela-
mente a todas estas actividades, participó activamente en política y en religión. Vivió  sus últimos
días en Erbach cuando fue sorprendido por una corta dolencia y "partió" como él siempre lo
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hubiera querido, trabajando, rodeado de libros y problemas por resolver.
 Fue un gran investigador, un maestro, un amigo… Dedicó su vida a la ciencia y sin lugar a
dudas  "El trabajo, hecho con gusto y con amor, siempre es una creación original y única"
(Roberto Sapriza).
César Augusto Bianco y Teresa Amalia Kraus
